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El medi natural 
a les comarques gironines 
l'estat de la qüestió 
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D'uns anys engá, el nostre entorn natural ha experimentaí espectacu-
lars canvis i transformacions. Sovínt, pero, els missatges que ens arri-
ben deis qui ens governen, en relació amb la situació del medi 
ambient, divergeixen forpa de la realitat observable i quotidiana. Quin 
és, dones, el vertader estat del nostre patrimoni natural? Quins son els 
punts ecológicament mes conflictius o de futur mes incert i preocupant 
de les nostres contrades? Al llarg d'un seguit d'articles que configuren 
globalment la realitat territorial gironina, prestigiosos naturalistes en 
cadascuna de les árees ens tan un auténtic diagnóstic de la situació 
ambiental. La plana i el litoral empordanés, el massís de les Gavarres i 
d'Ardenya, el l^ la de l'Estany, el Pirineu i la muntanya mitjana emporda-
nesa, la comarca de la Selva, l'alt Maresme, la Garrotxa, el Ripollés i 
la Gerdanya son vistos —en aquest dossier i en altres treballs que apa-
relxen mes endavant— per aquells que dia a dia palpen el seu verita-
ble estat. 
